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Pangestuti, Eka Dewi. 2017. The improvement of Mathematical Disposition Using 
SAVI-Assisted Comic Model of Fractional Material of Fourth Grade 
Students of Karangmalang 4 State Elementary School. Final Project. 
Teacher Education Elementary School Faculty of Teacher Training 
Education University of Muria Kudus. Advisor: (I) Henry Suryo Bintoro, 
S.Pd., M.Pd., (II) Eka Zuliana, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Mathematical Disposition, SAVI Model Comical Assistance, 
Fractional. 
The aims of the study are to improve the teacher skills in teaching learning 
process with comic-assisted SAVI model, student learning activities with comic-
assisted SAVI model,mathematics learning achievement of students and 
mathematical disposition of the students on fractional materials. 
Classroom Action Research was conducted in fourth grade of SD 4 
Karangmalang Gebog Kudus consisting of two cycles. Each cycle consists of 
planning, acting, observing and reflecting. Data collection methods used include 
observation, interviews, questionnaires, tests, and documentation. The instruments 
used are teacher interview guide, student interview guide, questionnaire 
disposition at each cycle, test questions at each cycle, student activity observation 
sheet and teacher activity observation sheet. Data were analyzed quantitatively 
and qualitatively. 
The results showed that the mathematics disposition of students viewed from the 
results of the questionnaire of mathematical disposition showed an increase, in cycle I 
obtained an average score of 2.55 and in cycle II increased to 2.75 with high criteria. 
Student learning activity in cycle I obtained average score of 2.53 increase in cycle II to 
3,00 with good criteria. Students' mathematics learning achievement in cycle I obtained 
percentage of 73.08% and in cycle II increased to 78%. The skills of teachers in managing 
learning in cycle I get an average score of 2.61 increases in cycle II to 3.50 with very good 
criteria. 
Based on research result show that concluded that SAVI model of comic-
assisted learning can improve of students' mathematical disposition, students 
activity, students' math achievement, and teacher skill in management learning. 
Suggestion after doing this research should in applying SAVI model assisted by 
teacher comic more optimal guiding student in group discussion by giving 
assignment divided evenly to every member of group so that student do not rely 







Pangestuti, Eka Dewi. 2017. Peningkatan Disposisi Matematika Menggunakan 
Model SAVI Berbantuan Komik Materi Pecahan Kelas IV SD 4 
Karangmalang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd., (II) Eka Zuliana, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Disposisi Matematika, Model SAVI Bebantuan Komik, Pecahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran dengan model SAVI berbantuan komik, aktivitas 
belajar siswa dengan model SAVI berbantuan komik, prestasi belajar siswa pada 
materi pecahan dan disposisi matematika siswa pada materi pecahan. 
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IV SD 4 Karangmalang 
Gebog Kudus yang terdiri atas dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), observasi (observing) dan 
refleksi (reflecting). Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
yakni pedoman wawancara guru, pedoman wawancara siswa, angket disposisi 
pada setiap siklus, soal tes pada setiap siklus, lembar observasi aktivitas siswa dan 
lembar observasi aktivitas guru. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi matematika siswa dilihat dari 
hasil angket disposisi matematika menunjukkan adanya peningkatan, pada siklus I 
diperoleh skor rata-rata sebesar 2,55 dan pada siklus II meningkat menjadi 2,75 
dengan kriteria tinggi. Aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh skor rata-
rata sebesar 2,53 meningkat pada siklus II menjadi 3,00 dengan kriteria baik. 
Prestasi belajar matematika siswa pada siklus I diperoleh persentase sebesar 
73,08% dan pada siklus II meningkat menjadi 78%. Keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,61 meningkat 
pada siklus II menjadi 3,50 dengan kriteria sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI 
berbantuan komik dapat meningkatkan disposisi matematika siswa, aktivitas 
belaja matematika siswa, prestasi belaja matematika siswa, dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaan pada materi penyelesaian masalah pecahan. Saran 
setelah dilakukan penelitian ini hendaknya dalam menerapkan model SAVI 
berbantuan komik guru lebih optimal membimbing siswa dalam diskusi kelompok 
dengan memberikan tugas dibagi secara merata kepada setiap anggota kelompok 
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